













































         Boston ‐ $266,929.45  
         Brockton ‐ $54,863.79  
         Fall River ‐ $55,526.40  
         Fitchburg (incl. Gardner, Leominster) ‐ $71,898.31  
         Haverhill (incl. Methuen) ‐ $48,336.24  
         Holyoke (incl. Chicopee) ‐ $58,761.45  
         Lawrence ‐ $88,173.85  
         Lowell ‐ $68,203.93  
         Lynn ‐ $88,840.31  
         Metro Mayors Coalition (incl. Cambridge, Chelsea, Everett, Malden, Medford, 
Quincy, Revere, Somerville, Winthrop) ‐ $45,288.10  
         New Bedford ‐ $66,641.00  
         Pittsfield ‐ $44,808.31  
         Springfield ‐ $103,310.79  
         Taunton (incl. Attleboro, Norton) ‐ $44,808.70  




         City of Brockton ‐ $8,315.79 
         Community Resources for Justice ‐ $10,728.44 
         UMass Lowell (Haverhill Site) ‐ $4,076.58 
         UMass Lowell (Lowell Site) ‐ $10,146.61 
         UMass Amherst ‐ $12,349.28 
         North Shore Community College ‐ $9,689.05 
         UMass Boston ‐ $10,736.84 
         Roger Williams University ‐ $3,101.80 
         Clark University ‐ $12,631.58 
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